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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC, ART, & WORSHIP 
presents a 
General Recital 
February 17, 2009 
4:30p.m. 
. Exsultate, Jubilate ........................... Wolfgang Amadeus Mozart 
Catherine Stampfli, Soprano 
Katrina Gingerich, Piano 
Sonata in F# Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven 
Allegro ma non troppo 
Allegro vivace 
Sara Craig, Piano 
Fancy on a Bach Air .................................. John Corigliano 
Audrey Hebson, Cello 
Concerto No. 2 ................................. Carl Maria Von Weber 
Kim Rayder, Clarinet 
Katrina Gingerich, Piano 
Tambourin Chinois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritz Kreisler/George H. Green 
John Carey, Xylophone 
Aubrie Compitello, Piano 
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